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Després de l'àpat, una orquestrina, integrada en 
part per operaris de la impremta, interpretà un es-
collit programa de 'ballables que fou aprofitat per tot 
l'element jove que assistí a la festa, dansant fins a 
primeres hores de la matinada. 
Disposicions sobre la ~·enda de diaris 
La Gaseta de Madrid del 8 de juliol (n.0 189, 
pàgina 275) publica la següent ordre del Ministeri de 
la Governaci6 : 
•Excmo. Sr. : La venta de periódicos es un aspecto lícito 
de su propaganda y de su negocio, y constituye por sí sola 
una respetable industria. Pero cuando el pregón del perió· 
dico, la venta misma constituye, no el ejercicio de esos de-
rechos, sino una manífestación, cuando no actos provocati-
vos, como ha venido demostrandose recientemente con 
alteraciones de orden público, es ineludible el cumplimiento 
de los deberes de este Ministerio, y en uso de las atribucio-
nes que le concede la ley de Orden público, regular la venta 
y propaganda de periódicos y revistas. = A este fin cuidara 
V. E. de que los vendedores de periódicos y revistas sean 
aquellas personas que ejerzan tal industria habitualmente, 
sin que en ningún caso pueda constituir la venta y propa-
ganda manifestación de naturaleza alguna, a cuyo efecto 
adoptara las medidas necesarias para que los periódicos y 
revistas no sean voceados por grupos, y en el caso en que lo 
crea conveniente al orden público, podra impedir que se 
pregonen; todo ello con el mas escrupuloso cuidado, para no 
perjudicar la legítima publicidad ni los derechos de empre· 
sas y vendedores de periódicos. =Lo comunico aV. E. pa· 
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ra su conocimiento y cumplimiento. = Madrid, 7 de julio de 
1934. = Rafael Salazar Alonso. = Señor Director General 
de Seguridad y Goberoadores civiles de todas la provincias. • 
El senyor Sàlazar Alonso, en una conversa amb els 
periodistes va manifestar que aquesta disposició era 
una conseqüència inevitable dels fets repetits a Ma-
drid i a alguna altra població sota el pretext de ven-
dre determinades publicacions, de manera evident-
ment provocativa, que ha produït coHisions i víctimes. 
No es tracta- va dír- de venedors habituals, a 
honor dels quals, cal manifestar, pesi a l'heterogenitat 
d'idees i de procedència, no han produït les altera-
cions d'ordre públic ni tan solament en els moments 
de venda atropellada dels diaris en circumstàncies de 
gran espectació. 
En aquests casos, als quals va fer referència, són els 
venedors joves- va dir- que potser enduts per un en-
tusiasme anuncien a crits, no sols el periòdic sinó les 
, ' seves idees. Van en veritables manifestacions, actuen 
en barriades on poden produir més reacció, comenten 
en el seu pregonament fets i polítiques, motegen els 
partits contraris i en molts casos s'utilitzen porres i 
armes. 
Calia acabar amb això. Que tingui el periòdic la 
seva pròpia virtualitat, com l'ha de tenir cada tribuna 
que no s'utilitzi en dret per a incloure-hi un propòsit 
diferent. 
No va, doncs, l'ordre contra els venedors de periò-
dics, ans al contrari, quan es diu que es procurarà 
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que la venda vagi a càrrec de persones que s'hi dedi-
quin habitualment, s'assenyala un camí que ha de 
complaure. Ni contra empreses ni periòdics. Tot es 
podrà vendre, els diaris i els setmanaris, però l'auto-
ritat podrà impedir l'abús i la provocació d'una i al-
tra banda. El títol i el pregonament del periòdic se-
ran el normal crit a l'atenció del lector. Mai serà 
bandera de combat entre grups oposats. 
Decret concedint rebaixa de tarifes 
ferroviàries als periodistes 
Gaceta de Madrid del dia 13 de juliol (pàgina 472) 
publica el següent Decret: 
•Desde la publicación del Decreto del Ministerio de Obras 
Públicas de 22 de junio de 1932, referente a la concesión de 
pases y billetes de ferrocarril a precios reducidos, se dirigen 
numerosas peticiones a este centro en solicitud de excep-
ciones, mas o menos justificadas, que seran objeto de estudio 
para resolverlas próximamente coordinando el interés de 
los servicios públicos, al que principalmente deben servir 
todas las exenciones que se reconozcan y evitando los abu-
sos del régimen anterior a aquél. = Entre estas peticiones 
destacan algunas de elias, como las de Colonias Escolares, 
de notoria oportunidad y urgencia en esta época del año, y 
las que recientemente se han dirigido al Ministerio de Obras 
Públicas por la Asociación de la Prensa, Agrupación Pro-
fesional de Periodistas, y Sindicato Autónomo de Periodis-
tas, estas últimas en solicitud del restablecimiento de un 
régimen nuevo que, suprimiendo la equívoca y absiva si-
